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Sistem Informasi Penjualan pada toko Langgeng Jaya Timbangan Yogyakarta adalah 
suatu sistem informasi untuk mempermudah dalam melakukan pencatatan transaksi 
secara terkomputerisasi. Sebelumnya sistem penjualan yang dilakukan oleh toko 
Langgeng Jaya Timbangan Yogyakarta masih tergolong sederhana karena pencatatan 
penjualan barang, pemberian nota dan laporan-laporan penjualan masih menggunakan 
tulis tangan manual. 
 
Dalam menangani permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem informasi 
penjualan barang yang dapat mengatasi permasalahan yang dialami oleh toko Langgeng 
Jaya Timbangan Yogyakarta. 
  
Sistem Penjualan Alat Timbang Berbasis Web di toko Langgeng Jaya Timbangan 
Yogyakarta adalah sistem informasi penjualan alat-alat timbang berbasis web yang data-
datanya tersimpan secara terkomputerisasi, dan dapat mengetahui laporan-laporan 
pemesanan barang per periode dan juga dapat mengetahui barang terlaris per periode. 
 
 















Sales Information System at Langgeng Jaya Store Scale Yogyakarta is an 
information system to facilitate in recording transactions in computerized. Previously, 
the sales system conducted by Langgeng Jaya Timbangan Yogyakarta store was 
relatively simple because the recording of goods sales, notes and sales reports still used 
manual handwriting. 
 
In dealing with these problems required a sales information system goods that can 
overcome the problems experienced by Langgeng Jaya Scale shop Yogyakarta.  
 
Web Based Scale-Based Sales System at Langgeng Jaya Store Timbangan 
Yogyakarta is a sales information system of web based weighing tools whose data is 
stored in computerized manner, and can know reports ordering goods per period and also 
can know the bestsellers per period. 
 
 
Keywords: Sales, Information System, Web. 
 
